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1. Nuevos enfoques de  la historia diplomática 
En los últimos años hemos presenciado una profunda renovacióii en la 
concepción, métodos de trabajo y objetos de análisis de la historia diplo- 
mática, incluida ahora dentro del campo historiográfico de la historia de 
las relaciones internacionales. Esta revisión ha estado motivada por el re- 
chazo que provocaban los anticuados plaiiteamientos de trabajo que se 
utilizaban en aquella disciplina, basados todavía en la reproducción y en- 
cadenamiento de documentos copiados de archivos, a través de los cuales 
se explicaba y describía cronológicamente el acontecer político y diplo- 
mático, sin la necesaria contextualización y sin buscar la interrelación con 
otros factores que tenían una influencia primordial en dicho acontecer. 
Los estudios diplomáticos permanecían insertos en la línea de la historia 
narrativa de los acontecimientos, escasamente analítica, y quedaban clara- 
mente atrasados respecto a otros campos de la historia. Mientras tanto' 
otras corrientes historiográficas resaltaban la importancia de estudiar la 
incidencia en los procesos históricos de sectores descuidados hasta enton- 
ces, como podían ser el desarrollo económico, las transacciones comercia- 
les, las inversiones e intereses financieros; los problemas y movimientos 
Esie artículo se incluye dentro del pp-oyecto de la DGICYTii." PB93-1042 «La po.sicirjn 
de Espaiia eii Europa: el Miriisret-io de Esr@o y la élire diploriiáricn, 1898~1936s. Tairdién 
qiziero ugrodecer u The British Academy y al CSIC la co,icesióii de seridns becas eii la Lon- 
don School of Economics donde pude consulrar buena parre de la biblio,qrafla con la que se 
ha elaborado este irabajo. 











